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Año XXXII.—Núm. 203 Lúnes 23 de Julio 1894: Tomo II.-
Ser&n «uscrltores íorxosos i i» a a c e i a lodoi 
loi pneblos del Archipiélago erigidos clvllmeaie, 
pagando sn importe los que pnedan, y suDllecí io 
por los demás los fondos de laí respectivas 
pro rindas. 
iReal érden de tñ de Senemh-re de I8«i.) 
Se declara texto oficial, y a o ten tico el de la» 
disposiciones oüciales, cualquiera que sea sn 
•rigen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{euoerior Decreto de fO d« Febrero de i 8 é i . ) 
Ipot i 
b Gr 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 23 de Julio de 1894. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.-—Jefe de 
dia, el Comandante de Artillería, D. Emilio Moreno. 
—Imaginaria, otro de Artillería^ D. Manuel Bellido. 
—Hospital y provisiones, Arrtillería l.er Capitán.— 
Vigilancia de á pié, núm. 72, 6.o Teniente.—Paseo 
de enfermos, Artillería. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel Sargento 
Mayor, Vicente Villas. 
Anuncios oficiales. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
, Secretaria. 
, Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
TJalóbcan un carabao castrado, se auum la ai púuuco 
p »ra que las personas que se crean con derecho á 
él se presenten á reclamarlo en esta Secretaría con los 
documentos justificativos de su propiedad en el tér-
mino de diez dias; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin que nadie haya deducido su 
acción, se procederá á la que hubiere lugar. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—José de la Matta. 
le !«. 
\ { \ : 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer, que el dia 
17 de Agosto próximo venidero á las diez de su ma-
üana, se celebre ante la Junta de Almonedas de esta 
Dirección general y en la subalteroa de la pro-
vincia de Cavite, subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el impuesto de carruajes, carros 
y caballos del 2.° grupo de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de doscientos veinte 
y dos pesos, treinta céntimos (pfs. 222<30) anuales, 
con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en a^ Gaceta de esta Capital núm. 4 
correspondiente al dia 26 de Abril de 1898. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
p'aza de Morlones en Intramuros, á Jas diez eu punto 
tlel citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
"n papel del sello 10.o acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspon-
diente. 
Manilja 15 de Ju'io de 1894.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, José Pereyra. 3 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general de Adminis-
^ación Civil, ha tenido á bien disponer que el dia 
l | de Ag-osto próximo venidero á las diez de su mañana 
Sfí celebre, ante la Junta de Almonedas de esta Di-
cción general y en la subalterna de la provincia de 
" Laguna, subasta pública y simultánea para arren-
por un trienio el arbitrio de sello y resello de 
jpas y medidas del 4.o grupo de dicha provincia, 
fiHj0 el tipo en progresión ascendente de seiscientos 
^orce pesos, setenta y cuatro céntimos (pfs. 614'74} 
J'iales con entera y estricta sujefión al nliegc de 
i l i c iones publicado en la Gaceta de Manila número 
364, correspondiente al dia 31 e Diciembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar n el salón de actos 
públicos del expresado Centro Directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Azobispo, esquina á la 
plaza de Moriones en Intramurc, á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseenoptar en la referida 
subasta podrán presentar sus paposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompa:ando precisamente por 
separado el documento de garanía correspondiente. 
Manilaj 9 de Julio de 1894.—il Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Domino Ochagavia. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Direct»r general por acuerdo 
de esta fecha, ha tenido á bkn disponer, que el dia 
7 de Agosto próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta ie Almonedas de eeta 
Dirección general y en la subaltírna de la provincia de 
Isla de Negros Occidental, subista pública v simul-
tánea para arrendar por un trienio el impuesto de ca-
rruajes, carros y caballos de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ciento veintiocho 
pesos, un céntimos (pfs. 128£01) anuales, con entera 
y estricta sujeción al pliego d^ condiciones publicado 
en la Gaceta oficial de esta Canital, correspondiente 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Centro directivo, sito en la casa 
núm. 1 de Ja calle del Arzobispo esquina á la plaza 
de Moriones en ^Intramuros), á las diez en punto del 
citado die. Los que deseen optar en la referida su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 3 de Julio de 1894.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S, Domingo Ochagavia. 1 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 7 de Agosto próximo venidero á las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general, y en la subalterna de la pro-
vincia de Iloilo, subasta pública y simultánea para 
arrendar por un trienio el impuesto de carruoges, carros 
y caballos de los puablos de la misma, bajo el tipo 
en progresión ascendente de tres mil ochocientos se-
senta y ocho pesos (pfs. 3868) anuales, con entera 
y estricta sujeción al. pliego de condiciones que se 
público en la Gaceta núm 130 correspondiente al 
I I de Mayo del presente año. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Cení.'o directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Moriones (lotramarcs) á las diez en punto del 
citado dia. Los que deseen opiar en ia referida subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.° acompañaodo por separado preci-
samente el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1894.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Doningo Ochagavia. 1 
SECRETABIA DEL ILTÜíO AYUNTAMIENTO 
DE LA CIUDAD DE ILOlLO. 
Da órden del Excmo. Sr.Presidente de este Ilustrí-
simo Ayuntamiento, se sací á tercera subasta pú-
blica rebajado un 10 Po de tipo anterior la contrata 
del impuesto de un céotiun de peso por cada libra 
de carne de cerda y vací que se limpien en el 
matadero para el consumo de esta Ciudad por el 
término de tres años, á coitar del dia en que se 
posesione el rematante, bao el tipo en progresión 
ascendente de pfs. y con sujeción estricta 
al pliego de condiciones qie servió de base en la 
anterior subasta. 
El remate tendrá lugar el el Salón de actos pú-
blicos de esta Corporación establecida en la Casa 
Real de esta Ciudad, ante la Junta de Almonedas 
de la misma, el dia 14 de Agosto próximo á las diez 
en punto de su mañana. Por tanto el que deseé 
presentar proposición puede acudir al citado punto 
en el dia y horas señalados con su correspondiente 
pliego de licitación y documento de depósito pre-
venido en el repetido pliego de condiciones que se 
halla de manifiesto en hora hábil de oficina á partir 
del dia de hoy en esta Secretaría. 
Iloilo, 4 de Julio de 1894.—El Secretario, Emilio 
G. Correa. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL DE SAN 
JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Pliego de condiciones que se redacta por órden de 
la Junta Inspectora, para sacar á licitación pública 
el arrendamiento de las tierras zacatales de la 
propiedad de este Hospital, enclavadas en juris-
dicción del pueblo de Pandacan, lugar llamado Pi-
nalagat. 
1. a La Administración del Hospital de San Juan 
de Dios de Manila arrienda por el término Ce tres 
años las referidas tierras. 
2. a E l acto de licitación tendrá lugar el mártes 
!¿ír del feoTneírfco á l o o CHOB do s n ni'iñana, en el 
local que ocupa esta oficina en los bajos dei Hos-
pital, ante la Junta de Almonedas cié este Esta-
blecimiento. 
3. a El tipo que ha de servir de base para la l i -
citación de dicho arriendo, será el de ciento sesenta 
y seis pesos anuales ó sean cuatrocientos noventa 
y ocho pesos el trienio. 
4. a Las preposiciones se presentarán en pliegos 
cerrados, firmadas y redactadas cen sujeción al mo-
delo adjunto, y se entregarán ai Sr. Presidente de 
la Junta constituida que sea acompañando la suma de 
cien pesos en metálico, ó su equiva'ente en carta de 
pago de la Caja genpral de Depósitos, endosada á 
favor de dicho Sr. Presidente, sin cuyo requisito 
no serán admitidas. 
5. a Si resultasen dos ó máa proposiciones iguales, 
se procederá en el acto por espacio de diez mi-
nutos á nueva licitación entre los autores de las 
mismas, y transcurrido dicho término se adjudicará 
eL remate al mejor postor. 
6. a El rematante prestará dentro de los cinco dias 
siguientes al de la adjudicación, como fianza, un do-
cumento que acredite haber depositado en la Caja 
general de Depósitos el importe de una auuñlidad, 
con su correspondiente endoso á favor de la Junta 
Inspectora. 
Estos depósitos serán devueltos á los interesados 
al finalizar el contrato. 
7. a El rematante se obliga á satisfacer en eata 
Administración precisamente en los primeros ocho 
dias del mes de Agosto de cada año la suma que 
importe la respectiva anualidad según el remat?. 
8. a El contrato de arriendo y garantía deberá ele-
varse á escritura pública dentro dei plazo que se le 
designe al rematante al notificarle la aprobación, 
siendo de su cuenta los gastos que su otorgamiento 
ori;¿iüe. 
9. a E l contrato se entenderá principiado el dia 
siguiente al en que se comunique al interesado dicho 
remate, por la Administración del Establecimiento. 
10. En caso de incumplimiento del contrato fuere 
cualquiera la causa se entenderá rescindido este. 
11. En caso de fallecimiento del arrendatario se 
considerará estinguido el contrato. 
12. Si el arrendatario cumplido el plazo que pre-
fija la condición 7.a, no procediese al abono de la 
respectiva anualidad, se entenderá rescindido el con-
trato y responsable el mismo, con sus bienes y fianza 
á satisfacer los perjuicios que resultaren al Hospital. 
88fi 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . . . . N . . . . vecino de con cédula per-
sonal. . . . . enterado del anuncio publicado en la Qa* 
ceta oficial del dia. . . . para el arrendamiento de las 
tierras zacatales de la propiedad del Hospital de San 
Juan de Dios, enclavadas en la jurisdicción del pue-
blo de Pandacan, lugar llamado Pinalagat, se com-
promete á tomar en arrendamiento dichos zacatales, 
por la cantidad de anual ó sean en el trienio. 
Manila, 20 de Juüo de 1894.—Gregor o Sánchez Giner 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LA LAGUNA 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Ca-
becera, un carabao castrado con marcas, se anuncia 
al público para que por el término de treinta dias, 
contados desde esta fecha, se presenten h reclamarlo 
en este Gobierno, los que se consideren dueños de 
dicho animal con los documentos justificativos de 
propiedad; en la inteligencia de que pasado dicho 
plazo sin que nadie haya deducido su acción, se pro-
cederá á lo que hubiere lugar. 
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^ Intende Militar de este Distrito. 
Hace saber: qien virtud de lo dispuesto por 
el Excmo. Sr. Citan General de estas Islas en 16 
de Enero último con arreglo á las prescripciones 
del Reglamento dcontratacióo de 18 de Junio de 
1881 y demás di&siciones vigentes, se convoca á 
pública licitación ara contratar el arroz y paláy 
que sean nesesari' en el término de dos años, para 
el suministro á 1 tropas y caballos de este Ejér-
cito en las Pactois de Subsistencias del Distrito, 
cuyo acto tendrá l^ -ar en los estrados de esta I n -
endencia á las 10 3 la mañana del dia 17 del mes 
de Agosto próxio venidero ante el Tribunal de 
subasta correspondnte y con sujeción al pliego de 
condiciones que sehalla de manifiesto en esta De-
pendencia todos I( dias no feriados. 
Las proposicione se presententarán en pliegos ce-
rrados, admitiéndos por el Tribunal de subasta me-
dia hora antes de 1 anunciada para dicho acto é irán 
extendidas en pape sellado de la clase décima y con 
arreglo al modelo ue se fija al pié de este anuncio, 
acompañadas del ton correspondiente que ascenderá 
al cinco por cíente del total importe del servicio 
hecho en la Caja 9 Depósitos de esta Capital. Ade-
más deberá acreditrse la capacidad legal del prop)-
nente todo ello co arreglo á lo estipulado en las 
condiciones 18.a y .9.1 del pliego para este servicio. 
Manila, 11 de Jiio de 1894.—Manuel Valdivielso. 
MODELO DE PROPOSICIONES. 
Don Fulano de Tal vecino de . . . . habitante en 
la calle de úmero . . . enterado del pliego de 
condiciones para cotratar el arroz y paláy que sean 
necesarios en el témino de dos años para el sumí-
ministro á las trops y caballos de este Ejército, se 
compromete hacer iicho suministro con sujeción al 
expresado pliego á los precios siguientes: 
Pesos. Cént. 
E n Mnila. 
Por cada hectólitrode arroz, tantos pe-
sos y tantos céntmos en letra. . » » 
Por cada id. de paliy, tantos id. tantos 
id. en id. . » » 
F n íonapé. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
£¡71 Yap. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
so& tantos céntimos en letra. . » » 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Joló. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. » » 
E n Cottaiato. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Parang-Parang. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » > 
E n Zamioanga. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . s> » 
E n Tukw'an. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Misamis. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Iligan. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
Por cada id. de paláj, tantos id. tantos 
id. en id. . » » 
E n Canite. 
Por cada id. de arro:, tantos id. tantos 
id. en id. . » » 
Y para que sea vá ida ésta proposición se acompaña 
el correspondiente tslon de depósito. 
Fecha y firma del proponente. 
El Presidente de la Tunta Económica del Laboratorio 
Sucursal y Depósio de Medicamentos de Filipinas. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por el 
término de tres años la adquisición y entrega en dicho 
Establecimiento, de os medicamentos, efectos y en-
vases comprendidos (n la relación que se halla unida 
al expediente de sulasta, se convoca por el presente 
á una pública y fornal licitación, que tendrá lugar 
el dia diez y ocho de Agosto próximo venidero á 
las diez de la mañma en la oficina de la Dirección 
del expresado Laboatorio, sita en la calzada del 
Iriz núm. 24, en ciya dependencia se hallarán de 
manifiesto, todos losdias no festivos, de ocho á doce 
de la mañana, los Riegos de condiciones y de precios 
límites, así como la relación de que se hace mérito. 
gaceta de Manila.—Núm. 203 
Las proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 10 de Julio de 1894.—Bartolomé Aldeanuevo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
número , enterado del anuncio, 
pliego de condiciones y de precios iímites para con-
tratar por el término de tres años, la adquisición y 
entrega en el Laboratorio Sucursal y Depósito de 
Medicamentos del Ejército de Filipinas, de los medi-
camentos, efectos y envases comprendidos en la re-
lación de que también se halla enterado, se com-
promete á tomar k su cargo dicho servicio por . . . . 
ó con la rebaja del . . . . por ciento, (tedo en letra) 
de los precios límites marcados. 
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MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DK Mi 
Se han extraviado, según manifiestan los interesa»! ^gj 
los resguardos talonarios de empeños de aihaja*Jí)e^ 
estos Establecimientos, que á continuación se expr^ foste 
>í ; | 
J00C£ 
Nombre*^ e á 
11 Aguedo Santón^. 3 
20 Aguedo SantoDj 
12 Gaudencio Pe^ 
30 Florentino Anf* 
20 Mariano Jaco^ IaG) 
3 Sixta Vidieng^do 
3 Sixta VidieDgcí 













30 Id . 







eaceta de Manila.—Núm. 203 23 de Julio de 18. 887 
Loa que se crean con derecho á dichos documentos, 
- presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
^ino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta, en la inteli^ec-
qUe de no hacerlo en el referido plazo, se expediráu 
nuevos resguardos á favor de dichos interesadoE, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
ieade luego sin ningún \alor ni efecto. 
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I -í TfA??R9-cARRIL DE "MANILA A DAGUPAN 
íVíost n> i V e r Í f i c a r s e e n l o s d i a s 3 y 4 del próximo 
es?' a- ^ de a^ mañana> el amojonamiento 
sja vía férrea, en los términos municipales de 
ren y Maíabon -se avisa á los dueños de los 
^os colindantes con los de esta Compañía y 
t- aDn<ri0Ilt'1 l^iac^a se esPresanJ Para q118 Por si ó 
olí! ^^a^08 , concurran al acto, con arreglo al 
too' H ft, ! la Real órderi de 31 de Diciembre de 
ere» ^e trata del particular. 
f-xemo. Sr. D. Gonzalo Tuason. 
^ N i l a n 8 6 ^ 6 ^ * . 
ge"' do PP!«i, i Jul10 de 1894.—El Secretario. Ge-
gco, "Cüard - V . o B.o. El Director gerente, Higgins. 
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INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Ivipuestes indirectos 
Negociado 3 o—Anfión. 
Esta Intendencia genera!, en acuerdo de fecha de ayer, ha te-
nido a bien disponer que el dia 25 de Agosto próximo venidero, 
á las diez en panto de su mañana, se celebre ante Ja Junta d » 
'Reales Almonedas de esta Capital, 2.a subasta pública para con-
tratar por tin trienio el servicio de arriendo de los fumaderos 
de anfión de esta provincia de Manila y distrito de Morong-, 
bajo el tipo de quinientos treinta y dos m i cierno veintisiete 
uesos, (pfs. 532.127) en progresión ascendente y con sujeción 
• stricta al pliego de condiciones que se acompaña. 
Manila. 19 de Jniio dp 1894.—El Subinteoente, Peñaranda. 
IH'ego de condiciones generales jurídieo-adminislratlvas que 
forma esta Intendencia general para sacar á subasta pública 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el arriendo 
de los fumaderos de anfión en la provincia de Manila y dis-
trito de Morong, redactado con arreg-lo á IÍIS disposiciones 
•vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1.a L a Hacienda arrienda en pública almoneda el privilegio 
erclasivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados 6 que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
S!.* L a duración de la contrata será de tres años, qu© em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ral de Hacienda de la escritura de obligación y fiania que 
dicho contratista, debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiera terminado, la posesión del nuevo contratista será for-
zosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de la 
anterior. ^ 
3. ' Servirá de tipo pa'-a ahrir postura en cantidad asoeo-
dente la de 532.127 pesos. 
4. * E l Cuerpo de Carabineros y demás agentes de la Autoridad, 
prestará á ios comisionados que el contratista tenga, los auxi-
lios que reclamen para la persecución del contrabando del 
expresado artículo. 
5. ' En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta,, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arrienda 
orévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
ó." Introducir en la Tesorería Central ó en la Administración 
;íe Hacienda pública de la provincia de Manila, por meses 
anticipados de año el importe d é l a contrata. E l primer ingreso 
tf-ndrá-efecto el miemo dia en que haya de posesionarse el contra-
liata y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia ea 
qu • vence el anterior. 
7* Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
i l 18 pg del importe total del servicio, prestada en metálico 4 en 
valores autorizados al efecto. 
i.' Cuando por incumplimiento del contratista al oportun» 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo d 
parte de la fianza, quedará obligado dicho contratista & repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediera 
de quince días se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante v con los efectos prevenidos en el arfloulo 5.* 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9.» E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades publi-
cas como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremoto?» 
Inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá n ingún recurso que presente dirigido á este fln-
ÍO. Tofio el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de ios fumaderos á su cargo, lo almacenará en los 
depósitos quepara el efecto tiene destinados 1$ AdiunistraciOu 
de Aduana. 
11. E l contralista quedará obligado á pagar los derechos ¿ i m -
puestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempve que el contratista hubiese de estraer alguna 6 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
da s i Administrador una gaía que exprese la cantidad, cayo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
ción del efecto y expedir la correspondiente tornaguía, 
13. Para la persecución del contrabando de dicSa droga, man-
tendrá el contratista á su costa el numero de Comisionados 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, extendido en papel del sello 10 o v 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos, lle-
varan una divisa en la forma que determina su respectivo tí-
tulo, pava que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por ia Superiateudeocia en decreto de 5 de Octubre 
de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se hagan acreedores y se les recojerán los nombramieu-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los fumaderos. 
los gastos de la preparación de la droga y demás que pueda» 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Intendencia general de H a -
cienda por conducto de la Administración de Hacienda pública da 
ia provincia de Manila, el sitio ó sitios donde establezca 
los fumaderos de los pueblos de la misma, designando el número 
de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á ninguna otra persona que á ios chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 2 de Diciembre de 1814. 
li). E l contratista cuidará que en los sitios designados par» 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo ea 
castellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: 
Fumaaeto público de Opio, núm 
20. E l contratist» podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la lu -
tendencla y de la Administración de Hacienda pública respectiva 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acomoañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se orehibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
alas hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hectio á su tavor, deberá otorgar para garantir el 
contrato así como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta luteadencia para los efectos que 
proceaan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen continua-
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultados 
25. E n el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista 
Jueda obligado á continuar desempeñándola bajo las mismas con-icioues de este pliego, hasta que baya nuevo contratista, sin que-
estei prórroga pueda exceder da seis mes«8 del temius naturau 
E 
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Retpomabilidaáea que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
eflerifcura ó impidiere que el otorgamiento se Uey© á cabo dea-
tro del término fijado en la condición 25; so tendrá por res-
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante; Siempre 
.que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo re 
mate bajo iguales condiciones, pagando el primer rematante 
la diferencia del primero al segando j satisfaciendo al es-
lado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
Admisible, se hará el servicio por Administración á perjuicio 
del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Le?-
27. Para ser admitido como licitador,. es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos t> De-
positaría de Hacienda pública de la provincia de Manila, la 
cantidad de 2660B pesos, 35 céntimos cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse 
el documento que lo justifique á la proposición. 
28. L a calidad de mestizo, chino 6 cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar ea esta 
contrata. 
¿9. Los licitadorea presentarán al S r . Presidente de la Junta 
«us respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.* firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
gstarismo. 
31'. A i piiefro cerrado deberá acompañarse el documento de de-
pósito de que había la condición 27 
31. No se admitirá proposición alguna que altercó modifique el 
presente pliego de condiciones á excepción del art. 3.o que es 
e l del tipo en progresión ascendente. 
2,2. No se admitirán después mejoras ue ninguna especie 
relativas al todo 6 á parte alguna del contrato, caso de que 
•e promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
• i a gubernativa al Exemo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución ai Tribunal contencioso 
»a ministrativo. 
33. Finalizada la subasta el presidente exigirá del rema-
tarle que endtse en el acto á favor de ia Hacienda y con la 
íípjjcatión opon una, el dtcumento de depósito para licitar, el 
cual lio se canee ará hasta tanto que se apruebe la subasta, 
y t a su virtud se escriture el contrato á satisfacción de la laten 
dfneia general. Los demás documentos de depósito serón devuel-
tos sin demora á los interesados. 
34. Si por cualquier motivo intentara el centralista la resci-
ción del céntralo, no le relevará esta circunstaLcia del cum-
p imiento oe IÍS obligaciones contraídas, pero siesta rescisión 
l a ía ig iera el iiiteies del servicio, quedan advtriidrs los lici-
ivx ores y d coDirstista que está se acordará con las indemni-
zaciones á que hubiere lugar coi;foime á las leyes. 
35. ! E l coulrütis a etlá obligado, d.spaes que se le haya apro-
bm.o per la Jnu Ldecci.-i gmeial la escrituia de fianza que 
oiorgue para el n mplimieijto del contrato, á presentar por 
rorducio oe la Admu istí^ciou Central de Impuestos directos 
Remas y Propiedades un pliego de papel del sello tercero y tres 
sellos de derechos de firma por valor de un peso cada uno para 
la extensión del título que le corresponde. 
38. Si resulian enpataoss dos ó mas p.-oposición es que sean 
las mns ventajosas se abrirá licitación vert)a¡ por un corto tér-
inim. que fijaiá el Presidente solo entre los autores de aque-
llas, adjudicándole el que mejore mas su propuesta E n ci oooo 
Ue no querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposi-
ciones mas ventajosas que resultaron iguales, se hará laadju-
dicion t n favor de aqu^l cuyo pliego tenga número ordinal menor. 
Ño se admlurá pliego alguno sin que el señor escribano 
de Hacunoa ai.ote en el m sffio la presentación de la Cé-
dn'a que acredite la personalidad de los licitadores si son E s -
pjflo'es ó Exir: njeres y la paieme de Capitac 6n si fnesen cbi-
ttíi con sujeción á lo que deieimina el caso 5.o del art. 3.0 
del Reglamento de Gédul. s personales de 30 de Junio de 1884, 
y decreto de ia Intendencia general de Hacienda de 8 de 
Noviembre siguiente. 
Manila. 8 de Junio de 1894.-—B! Intendente» J Jimeno Agius. 
MODELO DB P R O P O S L I O N . 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales A'monf das. 
D. . vec no de . . . . . ofrece tomar á su cargo por téimino de 
tres años el arriendo de lo< fumaooros de anfión de ia pro-
vincia de Mmilay distrito de Morong, por la cantidad de . . . 
p( sos . . , . céntimos, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones p'it-sto de mauifitsto. 
.acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pe-
sos cént mos importe del cinco por ciento que ex-
presa la condición 27 del referido pliego. 
Manila . de de 189 
jDort Segundo Isaac de las Pozas y LaDgrre, Juez de 
primera instancia dei distrito de Quiapo y Decaco de 
los de esta Cftpital. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo á Daniel San-
til lan, indio, natural de Malaboo (Cavite), vecino de 
Tondo. de 19 sños de edad, de estado soltero, hijo 
Anastasio y de Nicasia para quñ en el término de 
30 dias, contad; s desde el siguiente al de la publica-
c ón de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de 
esta provincia, ai objeto de responder á los careros 
que contra el mismo resultan en la causa núm, 5700 
que instruyo por hurto, apercibiéndole á su vez que 
de no Virificarlo así será declarado rebelde á les llama-
mientos judiciales, parándole en consecuencia los per-
nicios á que en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruego y encanjo á todas las dfmás auto-
ridades y ^'gentes de justicia procedan á la anrehen-
sión y captura del llamado por este edicto, quien de-
berá ser remitido en su caso á este Juzgado. 
, Dado pn Manila, Juzgado de primera instancia de1 
distrito de Quiapo á 19 de Julio de 1894.—Isaac de las 
Pozas y Langre.—Ante mí, Eufitaquio V. de Mendoza. 
Por el presente, cito. Hamo y emplazo al procesado 
euseute Ju?n Vel^rde. natural de Sta. Cruz, vecino 
de Ton do, de 19 años de adad, de estado soltero, de 
oficie personero, f mpadronado en el bsrangay núm. 15 
del arrabal de Sta Cruz, para qne en el término de 
.;^)Mdiasy contados desde eJ siguiente al de la publica-
ción de este eeto en la «Gaceta oficial de Manila,» 
se presente enste Juzgado ó en la cárcel pública 
esta provincia,*! objeto de responder á los cargos 
que contra el smo resultan en la causa núm. 5383 
que instruyo p estafa, apercibiéndole á su vez que 
de no verificar así será declarado rebelde á los lla-
mamientos judnles, parándole en consecuencia los 
perjuicios á qi en derecho hubiere lugar. 
Asimismo ruto y encargo á todas las autoridades 
y agentes de jticia procedan á la aprehensión y cap-
tura del llama» por este edicto, quien deberá ser re-
mitido en su co á este Juzgado. 
Dado en Maia, Juzgado de primera instancia del 
distrito de Quiio á 19 de Julio de 1894.—Isaac de las 
Pozas y Langre-Ante mi, Eustaquio V. de Mendoza. 
Por el présete, cito, llamo y emplazo á Fran-
cisco Madia (a)Eulogio Moage, natural de Romblon, 
vecino de Sta. ¡ruz, de 21 años de edad, de estado 
soltero, de proision sota, hijo de Manuel y Petrona 
Malaca, para qe en el término de 30 dias, contados 
desde el siguieie al de la publicación de este edicto 
en la «Gaceta dcial de Manila,» se presante en este 
Juzgado ó en lícárcel pública de esta provincia, al ob-
jeto de respondr á los cargos que contra el mismo 
resultan en la cusa núm. 5447 que instruyo por hurto, 
apercibiéndole i su vez de que de no verificarlo así 
será declarado ebelde á los llamamientos judiciales, 
parárdole en onsecuencia los perjuicios á que en 
derecho hubierelugar. 
Asimismo ru^o y encargo k todas las autoridades 
y agentes de justicia procedan á la aprehensión y 
captura del lanado por este edicto, quien deberá ser 
remitido en sti jaso á este Juzgado. 
Dado en Maní a Juzgado de l a instancia del distrito 
de Quiapo á 19 de Julio de 1894—Isaac de las Pozas 
y Langre.—Ait3 mí, Eustaquio V. de Mendoza. 
Don Rosend) Eufasta y Requesens, Juez de Paz é 
interino de 1.a instancia del distrito de Tondo de 
esta Capital 
Por el prsente, cito, llamo y emplazo á Severo 
Fausto, indio casado, de oficio jornalero, natural del 
ambal de Sü. Cruz y empadronado en el barangay 
mim. 31 y íaturnino Martínez, indio, viudo, de 46 
años de edal, de oficio bordador, natural y vecino 
dei arrabal ce Sampaloc y empadronado en el baran-
gay núm. 2 y reos ausentes en la causa núm. 2573 
que instruyo contra los mismos y otros por robo en 
cuadrilla y esiones, para que en el término de 30 
di; s, ccmpamcBn en este Juzgado sito en la calle de 
Salinas núm. 17 de! arrabal de Toudo, á. oir provi-
dencia en la citada causa; pues de hacerlo así, le oiré 
y le administraré justicia y de lo contrario sustan-
ciaré y fallaré la propia causa en su ausencia y re-
Ijeitíiw, paia^atlc el perjuieio que en derecho hubiere 
lugar. 
Dsdo en TOECIO á 18 de Julio de 1864.—Rosendo 
Eufasta y Reouesens.-Por mandado de su Sría., Ca-
taiino Hernández. 
Don Justo Euiz de Luna, Juez de 1.a instancia en 
propiedad del partido judicial de la Villa y Cabscera 
de Lipa, provincia de Batsngas, que de serlo y 
estar en actual ejercicio de sus funciones, yo el Es-
cribano doy fé. 
for el presente, cito, llamo y emplazo á los au-
sentes Francisco de Rojas y Maria Mendoza (a) Lapat, 
vecinos el primero de la capital de Batangas y la 
última de esta Cab( cera, para que j or el término de 
9 días, contados desde ía publicación de este edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presenten en este 
Juzgado para declarar en la causa núm. 382 que 
instruyo contra Mariano Villanueva y otros por in-
cendio, bajo apercibimiento de que en otro caso, les 
pararán los perjuic os que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la villa y cabecera de Lipa ó 17 de Julio 
de 1894.—Justo Ruiz de Luna.—Por mandado de su Sría., 
Vicente S. Villanueva. 
Por el preseite, cito, llamo y emplazo ausente Va-
lerio Amad, natural y vecii;o del putblo de Taysan 
de este partido judicial, cuyas circunstancias persona-
les se ignoran, para que por el término de 30 dias, 
contados desde la publicación de este edicto en la 
«Gaceta ofiieia' de Manila » se presente en este Juz-
gado para dec'arar en ¡a causa rúm, 359 que ins-
truyo por sust'rfccion de menor, bajo apercibimiento 
de que en oXr> caso, le pararán los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en la Villa y cabecera de Lipa á 17 de Julio 
dé 1894.—JustoRniz de Luna.—Por mandado de su Saa., 
Vicente S. Villanueva. 
• 
Don G;sp&r Fonr, Juez de Paz de Saa Isidro é interino de pri-
mara itslancia de la provincia de Nueva Ecija. 
Por el preser.ti, citó, liaico y emplazo al prreesfedo S-lamino 
SoliniaD, inriio, s)itero, de 32 años de edad, vecino oe Zaragoza 
de tsle distrito, di barangay núm. 18 de D. Manuel de los San-
tos, de et-latura bja, en rpo delgado, coltr moreno, pelo negro, 
oj* s pardos, n>.ri; regular, barba poca, para que por el término 
de 30'dias, contólos desde ia publicación de tsie edicto, se pre-
Eente en tste Jusadn á conlesiar los cargos que contra el mismo 
y otros nsultantn la ecusa núm. 6281 por rapto frustrado y 
robo con b sienes pues de hacer o atí, oiré y administrare justicia 
sustancirndo 11 jiic o en su ausencia y rebeldia, parándole los 
perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
i Al mismo liemio en nombre de s. M. el Re* D. Alfonso XIII 
(q. D . g ) exborp y requiero todo- 1 s autoridades tan o ci-
viles y a ios a¿ mes d© la poicía judicial parA querse tirvan 
practicar eclivaspiiigencias en busca de dicho proc- sacio y caso 
de ser habido 1 remitan con las segandadea debidas á este 
Juzgado de mi cirgo. 
Dado en San ladro 2 de Mayo de Í894.—Gaspar Font,—Ante mi, 
Francisco Villaris. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al que se crea con 
recho el carabao con marcas depositado en este Juzgado por 
causa núm. . . . contra José Bülacan, á fln de que por el 
de 30 dias, contados desde esta fecha, se presento en este 
con el documento justificativo de su propiedad, para ( 
su acción y prestar declaración en la citada causa, aperciti| 
que de no nacerlo dentro del espresado termino le parara 
perjuicio que habiere lugar en derecho. 
Dado en San Isidro, 16 de Julio de 1894. - Gaspar Font.-^,, 
mi, Francisco Vinarias. 
Don Gervasio Cruces y Gamiz, Juez de primera mslancU 
propiedad de la provincia de Tarlae y lo és especial en^ 
distrito de Masbate y Ticao. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo por 1.a, 2.a y 
tima vez á los testigos ausmes Aniceto Almugu^ra, 
de San Jacinto de este distrito, de 39 años de edad, casa 
labrador v Basilio Manlapas, natural de Baleno, de este n 
mo distrito, casado, de 28 años de edad, y de oíicio laij, 
dor. ambos fueron presos de la cárcel publica de esta 
becera, para que en el término de 9 dias, contados ^ 
la inserción dei presente en la .Gaceta oficial de Mai¿ 
comparezcan en este Juzgado especial sito en la celle-j 
esquina á la de Barco de este citada Cabecera, para prf, 
declaración en la causa núm. 3 de la Real Audieucia 
Territorio contra D. C sario Clemente, y otros por fa;, 
cación de documentos núblicos, que instruyo por cojtój 
extraordinaria de la Superioridad, apercibidas que de a0 
cerlo en dicho término se sustanciará la citada cansa 
volverles á citar, emplazar, ni U'r lp . . 
Dado en Masbate á 13 '.le Julio de i894 —Gervasio Gruc, 
Ante mi, Paulino.B. Baltasar. 
Don José Trinidad y Gutiérrez, primer Teniente de infant 
segundo Ayudante de esta Plaza, y Juez instructor di 
sumaria seguida de órden del Excmo. Sr. General bobetí 
Militar de la misma, contra el soldado quinto del Regimi 
de U n ' a Legaspi núm. 68 Pedro Mereeillo, por eP 
de deserción ocurrida en la lista de retreta del di 
actual, que la consumo el 16 del presente. 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y emplazo at 
Mereeillo, soldado del espresado Regimiento, natural de 
de la provincia de Gapiz, hijo de Teodoro y de Faua 
20 ;iños de edad, soltero, de estatura de un metro, 588 
metros: siendo cubierto por el cupo del distrito de Bn 
de esta Gapilal, llevaodo en su deserción la ptuñera | 
de vestuario, consistente en dos mudas completas, paraq 
el presíso término de 30 dias, contados desde ta publij 
de esta requisitoria en la «Gaceta oficial,> comparezca ( 
siones militares establecidas en Meysic, á mi disposiciói 
responder á los cargos que le resultan en la sumaría-
le sigue, bajo apercibimiento de que sino comparece 
plazo fijado, será declarado rebelde, parándole el" ú 
que haya lugar. „ . ^ 
A su vez en nombre de S. M. el Rey, y durante s 
edad la Reyna Regente del.¡Reyno fq D. g.; requiero . 
las autoridades tanto civiles, como militares y ponciaji 
para que practiquen activas diligencias en busca y capt 
referido acusado Pedro Mereeillo, y en caso de ser hi 
remitan en clase de preso con las seguridades conve 
al comandante de la Guardia de Prisiones Militares ya 
á mi disposición: pms así lo tengo acordado en d| 
CleManifa,(ll2Ó de Julio de 1894—El l.er Teniente, Jo 
tructor, José Trinidad. 
Don Julián Roji Echanique, primer Teniente de latan; Jj 
gundo Ayudante de Plaza y Juez instructor delacit^ 
g-uida contra el soldado Marcelo de León, por-e! .i 
deserción dfl Regimiento de Linea núm. 68. # * « 
Por U pr. senté rtquisitoria llamo, cito y emplazo IÍ 
Marcelo de León, natural ;de la Caridad, provincia del 
hijo de Eustaquio y de Dalmacia, de 20 años de edil 
tero, de oticio calderero, cuyas señas personales sonl a<| 
guíenles: pelo y cejas negros, color oscuro, nariz añladi g€ 
lampiño, boca regular, y de un metro, 594 mi imetroij 
tatuiM, para que en el preciso término de 30 días, J . 
desde la publicación de esta requisitoria, comparezcaan 
quiera autoridad militar para responder íi los r''sulii|(|/ 
la causa que se sigue por el menciouado delllo dedi q 
bajo apercibimiento de que. sino comparece en el pljl tS 
sera declarado rebelde, parándole el perjuicio que haíT 
A su vez en nombre de S M el Rey (q. D, glt • 
y requiero & todas las autoridades, tanto civiles di*1! 
militares para que practiquen las uiligencias eu buseij 
ft rido procesado. 
Dado en Manila á 18 de Julio de 1894.—El l.er 1 
Julián Roji. 
Don Juan Gastardi y Triay, Teniente de Navio de Isj 
segundo Gomandante de Mariua de esta proviaciaj 
y Fiscal de la sumaria núm. 2658 que insiiuyoí*.. 
Foi el tercer edicto, cito, llamo y emplazo áBwr1 
yabyab, natural y vecino de Alaminos, provincia dej 
de 40 años de edad, estatura alta, nariz chata, oar* 
reaulares, cara ovalada, pelo y cejas negros, "j¿s,|°J 
para que en el término de 10 dias, comparezca á f;!|cpi 
á declarar íi la espresada sumaria, advertido que |}i{ 
riflcarlo se le seguirá ¡os perjuicios que marca |8JpjJI 
Manila, 18 de Julio de :894.—Juan G. y Triay.—P^l11! 
ck-ío, Victorio Simano Gorrión. | 
Don Juan Gastardi y Triay, Teniente de Na^ío deilsuj 
segundo Gomand.mte de la Goraacidancia Milil8rllei| 
de esta provincia marítima y FLcal de la tíunrf' i 
2'796 que instruyo por robo en el vapor <Bolínaa'- J^ a 
Por el tercer edicto, cito, llamo y eraphzo á $ 1 
gado, camarero que fué de dicho buqu-, natural r 
•vincia de Capiz, soltero, de 22 años de edad, ' í | 
en !a cabecería núm. 47 de Binondo, para que* 
de 10 dics, se presente á declarar á la espresa 
advertido que de no verificarlo se le seguirá Í1W 
ikia marca ia Ley. . 
Manila, 18 de Julio de. iSíM.—Juan G. y Trlay.-r" m 
dato, Victorio Simano Carrión, j ^ j 
Bou 
Don Carmelo Frias Vigotty. primer Teniente dey rf 
Compañía del Regimknt.ü de Linea Magallanes w » 
tada en Cabugaoan y Juez instructor del exped'e" UV 
fcetftab formado por falh'cimienio del soldado- >r '0 
GamüoU del,, .-xpresado Regiinicmo. „,i,i !erl 
Hallándose instruyendo expedienie de abintest»1. . i 
cimiento del soldado que fué de la primera \ 
Regimiento de. Línea MagaUanes núm '0 Ma'C^ ;E 
milan, y resultando dei mismo que d^ja biece* 
canees por valor de 106 pesos 7 cernimos y 2 ocUY;' 
zdie.P f^ pomlen." a !os padres del finado, y no vendien»'" Ue 
pu Wo de su naturaleza, por e! présenle % 
ll. mo y emp azo á los mismos ó á los que 
derecho k los bieues relicto de dicho in ivlduo 
del pbzo de. 60 dias á contar desde la fecha, 
qne acrediten su derecho. J^ K. 
Piddig, 6 de Julio de 894.—Carmelo Frias. 11 
IMP. DE RAMIREZ Y CMP.'--MAGALLA* 
